




































































































































































































































































































































































ュア的な熟練の復位する｢第二の産業分水嶺｣ (piore & Sabel [1984])が
準備されるといった議論にも,少なくとも無条件に与することは難しくな































































































































されている｢商品語Warensprache｣ (K､, I,S.66, 〔1〕 lol東)では語り
えないものを人間語で語るという,高度な能動性を求められる｡まさに,
｢商品には欠けている,商品体の具体的なものにたいする感覚を,商品所
持者は自分自身の五つ以上もの感覚で補う｣ (K., Ⅰ,S.100, 〔1〕 156頁)
という場合の, ｢五つ以上もの感覚｣を研ぎ澄ますことが求められるわけ
である｡またそれでこそ,消費者が他者の欲望に倣った｢街示的消費con-








































































































































































まり｢個別商品の私事privatgeschaft｣ (K., I,S.80, 〔1〕 125頁)の範鳴
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を超えるという意味で,一般的等価物の絞り込みと同様,マルクスのいわ
































































































































































































































































































































































































































































7) Tu rban et al. [2000] (訳 J6 -9頁を参照せよ。半田 [2000bjは， Eコマースの
本来の意味には「非営利的な交換行為(交通・交歓)の側面 J (223頁)までが含
まれると述べている。目下のところ，周知の B to B や B to C， B to G (Govern-
ment) ， B to A (Administration)に加えて， C to C，さらにはノンビジネス・ Eコ
マース (NonbusinessElectronic Commerce) までを網羅するというのが，最も広
いEコマースの定義であろう。この点については，中村 [2002]16頁を参照せよ。
また加藤 [2002Jは， fI T=情報技術」がたんに営利企業に用いられるだけではな
く， NGOやNPO，さらには反資本主義や反グローパリズムの運動との結節点を有
したfI TC=情報・コミュニケーション技術J に変容しつつあると述べている。
8 )花岡編著 [2002J 13 頁を参照せよ。












10) もっとも， FMSや CIMを始めとする MEについては，これを ITという範障に
含めて論じることの適否をめぐり，一定の議論の余地が認められることも確かで





1) E コマースによる「流通業者の中抜きj を現代流通の全般的な傾向とみなす論
者は数多いが，代表的なところでTapscott[1 996]，中谷 [2000] を参照せよ。こ
れにたいして Strauss& Frost [1 999]は，製造業者よりも流通業者の方が流通機
能を効率的に果たすことができるという事実に基づき，完全な「流通業者の中抜



























































































創造しないのであり……J(K.皿 s. 293， ( 6 J 460頁)，あるいは「商人資本(と
いっても小売商人の資本は一つの雑種で例外である)の相対的な大きさは……」












医師)がそれを認めることができる J(Menger [1 923] (訳 J30頁，括弧内は原著
者)という反転が起こりうるものとしている。拙稿 [2007]頁を参照せよ。
26)代表的なものとして，藤本[1 997]，藤本 [2003]を参照せよ。




























































35) Bailey& Bakos [1997], Bakos [1998]を参照せよ｡






37)Tilrban etal. [2000] 〔訳〕 67-72頁を参照せよ｡




































Distribution Center :後方支援型物流センター)を全国 9箇所に設置しており，加
工食品の小分け物流にかんする限り 業界でも先駆的な立場にあると評されてい
る。(株)菱食の事例についての紹介は数多いが，とりあえず，矢作[1 996]，富
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